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LES AUTEURS DE HERMÈS 15-16 
Patrick AMEY, Professeur à l'Université de Genève, Département de Philosophie. 
Jean-Claude ANSCOMBRE, Chargé de Recherche au CNRS (Centre de syntaxe formelle et de 
poétique comparée, Université de Paris VIII). 
Sylvain AUROUX, Directeur de Recherche au CNRS (Histoire des Théories Linguistiques, 
Université de Paris VII). 
Michel BEAUCHAMP, Professeur à l'Université Laval (Québec), Département d'Information 
et de Communication. 
Martin DAVID-BLAIS, Directeur de Recherche à l'Institut National de la Recherche Scienti-
fique (Culture et Société), Québec. 
Raymond BOUDON, Professeur à l'Université de Paris IV-Sorbonne, Département de Sociolo-
gie. 
Alban BOUVIER, Maître de Conférence à l'Université de Paris IV-Sorbonne. 
Alain BOYER, Maître de Conférence à l'Université Biaise Pascal, Clermont-Ferrand, Départe-
ment de Philosophie. 
Manuel Maria CARRILHO, Professeur à l'Université Nouvelle de Lisbonne (Portugal), Dépar-
tement de Philosophie. 
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Jean CHARRON, Professeur à L'Université Laval (Québec), Département d'Information et de 
Communication. 
François DEMERS, Professeur à Université Laval (Québec), Département d'Information et de 
Communication. 
Alexandre DORNA, Professeur à l'Université de Caen, Centre d'Etudes de Psychologie Sociale 
et Politique. 
Jacques DUBUCS, Directeur de Recherche au CNRS (Département de Philosophie de l'Univer-
sité Paris I Panthéon-Sorbonne). 
Marie-Anne FRISON-ROCHE, Professeur à l'Université de Paris IX-Dauphine. 
Gilles GAUTHIER, Professeur à l'Université Laval (Québec), Département d'Information et 
de Communication. 
Rodolphe GHIGLIONE, Professeur à l'Université de Paris VIII (Groupe de recherche sur la 
parole, UFR de Psychologie). 
Anne-Marie GINGRAS, Professeur à l'Université Laval (Québec), Département de Science 
Politique. 
André GOSSELIN, Professeur à l'Université Laval (Québec), Département d'Information et de 
Communication. 
Francis GRÉTILLAT, Professeur à l'Université de Genève, Département de Sociologie. 
Jean-Biaise GRIZE, Professeur Honoraire, Université de Neuchâtel (Suisse). 
Corinne HOOGAERT, Professeur au Centre Européen d'Etudes sur l'Argumentation, Univer-
sité Libre de Buxelles. 
Alain LAVIGNE, Professeur à l'Université Laval (Québec), Département d'Information et de 
Comunication. 
Michel MEYER, Professeur au Centre Européen d'Etudes sur l'Argumentation, Université 
Libre de Bruxelles. 
David MILLER, Professeur à l'Université de Warwick, Coventry (Grande-Bretagne). 
Georges MOLINIE, Professeur à l'Université de Paris IV-Sorbonne. 
Robert NADE AU, Professeur à l'Université du Québec à Montréal, Département de Philo-
sophie. 
Pierre OLERON, Professeur Honoraire, Université René Descartes, Paris. 
Alain PETIT, Assistant à l'Université Biaise Pascal, Clermont-Ferrand, Département de Philo-
sophie. 
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Louise PETTIGREW, Professeur à l'Université Laval (Québec), Département d'Information et 
de Communication. 
Christian PLANTIN, Chargé de Recherche au CNRS (Centre de Recherches Linguistiques et 
Sémiologiques, Université Louis Lumière, Lyon II). 
Joëlle PROUST, Directeur de Recherche au CNRS (Centre de Recherche en Epistémologie 
Appliquée, CREA, Paris) 
Irène ROSIER, Directeur de Recherche au CNRS (Histoire des Théories Linguistiques, Univer-
sité de Paris VII). 
Bernard SÈVE, Professeur de Première Supérieure, Lycée Louis-Le-Grand, Paris. 
Georges VIGNAUX, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d'Informatique et de 
Mécanique pour les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI), Orsay. 
Uli WINDISCH, Professeur à l'Université de Genève, Département de Sociologie. 
Francis WOLFF, Maître de Conférence à l'Ecole Normale Supérieure, Paris, Département de 
Philosophie. 
Dominique WOLTON, Directeur de Recherche au CNRS, Laboratoire Communication et 
Politique, Paris. 
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